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FORORD
Lastforskrifterforbruerogferjekaieri detoffentligevegnetterutgittmedhjemmeli Forskrifteretter
veglovens§ 13,fastsattavSamferdselsdepartementeti brevav24.mars1987.Denneforskrifthari
§ 6pkt.3følgendeordlyd:
Forskriftfortrafikklasterforvegbruer,ganglsykkelveg-bruer,ferjekaierogandrekonstruksjoneri det
offentligevegnettfastsettesavVegdirektoratet.Lastforskrifterforvegbruergjøresgjeldendesom
minimumsforskriftforheledetoffentligevegnett.
Lastforskriftenebyggerpå"Nordiskelastbestemmelserforvegbruer"sombleendeligutgittavNordisk
VegtekniskForbundsutvalg61i rapportnr.4:1980etteratdevargodkjentavNVF'sstyre.Tidligere
utkastavdennerapportenbletatti bruksomlastforskrifterallerede1971ogblei 1973utgitti
Håndbok001-Bruprosjektering.I 1986erstattet"Lastforskrifterfo bruerogferjekaieri detoffentlige
vegnett"Håndbok001ogdeterdenne1986-utgavensomnåi revidertformutgissomegenhåndbok.
Lastforskriftener sammenmed"Prosjekteringsreglerfor bruer"det generellegrunnlagfor
prosjektering,kontrolloggodkjenningavbruerogskalivaretasikkerhetogenhetligtekniskstandard
påslikekonstruksjoner.
Det foregåret omfattendeeuropeiskstandardiseringsarbeidesomogsåvil få betydningfor våre
lastforskrifterog prosjekteringsregler.Det ventesderforat disseregelverkmå gjennomgåen
omfattender visjonomfåår.
StatensvegvesensLastforskrifteråansesominterneretningslinjersomskalfølgessålangtdetteer
mulig.Lastforskrifteneerikkeforskrifteretterforvaltningsloven,ogkanikkepåberopesavpublikum.
EventuelleavvikfraLastforskriftenevilbareværegjenstandforinternpåpekningogforføyeIse,og
forholdetgirikkepublikumklagerett.
Vegdirektoratet,
1995
Ansvarligavdeling:
Bruavdelingen
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1.
1.1
1.2
INNLEDENDE BESTEMMELSER
Virkeområde
Forskriftengjeldersomminimumskravved dimensjoneringav vegbruer,gang-og
sykkelvegbruerog ferjekaieri detoffentligevegnett.For klassifiseringaveksisterende
bruerog for provisoriskebruergjelderspesiellereglerfor trafikklast,sereferanseIS/.
Forskriftenbørogsåleggestil grunnveddimensjoneringavovergangsbruerfo private
vegeroveroffentligveg.
Orientering
Forskriftendefinererstørrelsenpådelastersomskalleggestil grunnveddimensjonering
avvegbruer,gang-ogsykkelvegbruerogferjekaieri detoffentligevegnett.
Forskriftenforutsetterdimensjoneringetterpartialkoeffisientmetoden;dea gittelasterer
åoppfattesomkarakteristiskev rdier.
Trafikklasteneforvegbruererfastsattutfi-autredningerogvedtaki NordiskVegteknisk
Forbund.
Trafikklastenepågang-ogsykkelvegbruerd kker:
- lasterfi-agåendeogsyklendei samsvarmedNS 3479,11/.
- lasterfi-akjøretøyersomtillatesåtrafikkerebrua.
Trafikklasteneforferjekaiererdesammesomforvegbruermedunntakforferjekaibruer.
Trafikklasteneforferjekaibruerfastsatti samsvarmeddelasteneferjenerdimensjonert
for.
Dimensjonerendelastvirkningerforutsettesbestemti samsvarmedprinsippenei NS 3479.
Merdetaljerter tningslinjerforberegningavlaster,dimensjonerendelastvirkningerogfor
konstruksjonssikkerheter gitti Vegdirektoratetsretningslinje"Prosjekteringsreglerfor
bruer".
Nevnteretningslinjerbyggerpådenneforskriftenogutgjørsammenmedlastforskriftende
kravogforutsetningersomskalleggestil grunnforprosjekteringavbruer,ferjekaierog
andrebyggverk.
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1.3
1.4
1.5
Fravik
Detkangjøresftavikftalastforskriften,dersomspesiellegrunnergjørdettenødvendigeller
rimelig.FortrafikklastermyndighettilåftavikelastforskriftenelagttilVegdirektoratetfor
riks-ogfylkesvegerogVegsjefenforkommunalev ger.Forandrelasterogbestemmelser
er myndighetil å ftavikelastforskriftenelagt til Vegdirektoratetfor riksveger,
fylkesutvalgetforfylkesvegerogformannsskapetforkommunalev ger.
Fravikftaforskriftensbestemmelsergisskriftlig.
Ikrafttredelse
Lastforskriftenetr ri kraft1.mai1995.
Samtidigoppheveslastforskrifteneav1986.
Referanser
Detvisesi forskriftensbestemmelsertilfølgendedokumenter:
-
11/NS 3479:Prosjekteringavbygningskonstruksjoner-Dimensjonerendelaster.
121NS 3480:Geotekniskprosjektering-Fundamentering,grunnarbeider,fjellarbeider.
131Statensvegvesenshåndboknr. 100,"Bruhåndbok".
141Statensvegvesenshåndboknr.185,"Prosjekteringsreglerforbruer"
151Statensvegvesen,Bruavdelingen:
"Temaheftenr. 1 - Bruklassifisering- del 1:Bruksklasserog beregningsmetoder".
(Revideresogutkommersomhåndboki 1995).
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2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
DEFINISJONAV LASTER
Generelt
En lastdefineressomenhverformforpåvirkningsommedførerspenningerllertøyninger
i konstruksjonen,feks.kraftellerpåførtdeformasjon.
Trafikklasteneinkludererdynamisktilleggogvirkningavujevnlastfordeling.Forøvrig
forutsettesvirkningeneavdynamisklastivaretattvedensærskiltvurdering.
Forskriftensdefinisjonavlasteromfatteralminneligopptredendelaster,menforutsettesikke
ådekkeallespesialtilfeller.Detskalderforalltidvurderesometaktuelttilfelleerdekketav
forskriften.
Klassifiseringavlaster
Ettersinartogettersannsynlighetenforatdeskalopptre,inndeleslastenei
- permanentelaster
- variablelaster
- deformasjonslaster
- ulykkeslaster.
Lastverdiersom skal benyttessom grunnlagfor beregningav dimensjonerende
lastvirkningerb tegnessomkarakteristiskelaster.Verdieravenkarakteristisklastkanvære
avhengigavomdenopptrer
- i midlertidigefasersomunderbygging,installering,fjerningoglignende
- undernormalbruk
- underunormalpåvirkning(avulykkeslastellerunormaltrafikk-ellernaturlast)
- i enskadetilstand.
Utmattingslastdefineresvedlasthistorien.Karakteristisklastogantallvekslingerbestemmes
somforventetlasthistorieoverkonstruksjonenslevetid.
Oversiktoverenkeltlaster,deresbetegnelserogklassifiseringervisti Tabell1.Variable
lastermedbetegnelsenE ernaturlaster.
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TABELL 1. KLASSIFISERING AV LASTER
LAST BETEGNELSE
PERMANENTELASTER P
-Egenlast(tyngde)
-Vanntrykk,permanentdel
- Jordtrykk
G
V
J
VARIABLE LASTER Q
-Trafikklast
- Støtlast/fortøyningslastfr ferje
-Variabelballastogutstyrsvekt
-Variabellasti midlertidigefaser
- Snø
-Vind
-Bølger
-Strøm
-Vanntrykk,variabeldel
-Lastfravariasjoni vannetstetthet
- Is
-Temperatur
- Jordskjelv
T (A*)
T
L
L
E
E
E
E
E
E
E
E
E (A*)
DEFO~SJONSLASTER
-Oppspenning(spennkraft)
-Svinn,krypogrelaksasjon
-Setninger
-Tvangfrabygge-ellerinstallasjonsmetode
D
D
D
D
ULYKKESLASTER
-Påkjøringslastfrakjøretøy
-Påseilingslastfraskip
-Påkjøringslasterfrajernbanetrafikk
-Kabelbrudd
-Fallendegjenstander
-Eksplosjon
-Brann
-Lasterforårsaketavskred
A
A
A
A
A
A
A
A
* Merknad:Unormaletrafikk-og naturlasterhar betegnelseA og behandlesom
ulykkeslaster.
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2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
Karakteristiske laster
Permanentelaster
Pennanentelastererlastersomkanansesomkonstanteinnenfordettidsromsombetraktes
ogomfatter:
- tyngdeavkonstruksjonen(egenlast)
- tyngdeavpennanentballastogutstyrsomikkevilblifjernet
- ytrevanntrykkregnetut framidlerevannstandellermidleregrunnvannstandogmed
midleretetthet
- jordtrykk,vektavjordogeventuelleandrefyllmasser.
Karakteristisklastavjordtrykkbestemmesvedatkarakteristiskeskjærfasthetsparametre
divideresmedenpartialkoeffisientsomangitti NS 3480./21.Forpennanentelasterforøvrig
definereskarakteristiskverdisomforventetmiddelverdi.Karakteristiskverdiavtrykkfra
andrefyllmasserbestemmessærskilt.
Vekt avjordogjordtrykkkanansesompennanentlastunntatti tilfellerhvorjordeller
eventuelleandrefyllmassermåantasåkunneblifjernetellertilført.I slikttilfelleskalden
tilhørendendringi lastansesomvariabelogfrilast.
Egenlasternænnerebehandleti Kap.4.
Variable laster
Variablelastererlastersomvariereri tid,ogomfatter:
- trafikklaster
- støt-ogfortøyningslasterfraferje
- naturlaster
- andrevariablelastersom;.lastfravariabelballastogutstyrsomkanfjernes.lasterpåførtkonstruksjoneni midlertidigefasersomfabrikasjon,installering,spesielle
kortvarigeoperasjoner,fjerningoglignende.
Trafikk-ognaturlasterkanogsåværeunonnalelastermedsannsynlighetforoverskridelse
tilsvarendeulykkeslast,setabell1.
Karakteristiskeverdierfornonnerterafikklasterogstøt-ogfortøyningslasterfraferjeergitt
i Kap.3. Oversikteni Kap.3omfatterogsåunormaltrafikklast,sepunkt3.2.3.
Naturlasterrlastersomskyldesnaturforholdeneogomfattervirkningeneav:
- snø
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2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6.
2.3.2.7.
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
- vind
- bølger
- strøm
- vannstands-oggrunnvannstandsvariasjoner
- variasjoneri vannetstetthet(forkonstruksjonersomheltellerdelvisbæresavoppdrift)
- IS
- temperatur
- jordskjelv.
Naturlasterrnærmerebehandleti Kap.5.
Behovetfor og omfangetav eventuellemålingerog observasjonerfor å fastlegge
naturforholdenepåbrustedetavgjøressærskiltfordetenkelteprosjekt.
Denkarakteristiskeverdiavenvariabelnaturlastpåenpermanentkonstruksjonbestemmes
somdenlastsomgirdensannsynligstørstelastvirkningforenreturperiodepå50år
(p=0,98).
Forkonstruksjonsfaserkanreturperiodenr duserestil 10år.Dersomslikfasemedsikkerhet
fallerinnenforengunstigperiode,kandettetashensyntil.
Returperiodelik 10årbenyttesogsåvedkontrollavskadetilstander.
Unormalnaturlastharreturperiodetilsvarendeulykkeslast.
lordskjelvlasterunormalnaturlast.Grunnlagforberegningavkarakteristiskev rdierergitt
i pkt.5.7.
Karakteristiskverdifor"andrevariablelaster"defineressomdenugunstigsteforventedelast
utfradeaktuelleforhold.
Deformasjonslaster
Deformasjonslaster laster som er knyttet til påførte deformasjonereller
konstruksjonsmaterialetsegenskaper,sliksom:
- Oppspenningavkonstruksjonen(spennkrefter)
- svinn,krypogrelaksasjon
- setninger
- deformasjonerpåførtkonstruksjonensomresultatav fabrikasjons-,bygge-eller
installasjonsmetode.
Deformasjonslasterr ofte tidsavhengige.Karakteristisklast defineresom største
forventedeverdinnenfordettidsromsombetraktes.
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Deformasjonslasterernærmerebehandleti Kap.6.
2.3.4
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
Ulykkeslaster
Ulykkeslasterer lastersomkonstruksjonenkanbli utsattfor somresultatavuriktig
operasjon,ulykkestilfelleellerunormalhendelsesliksom:
- påkjøringslasterffakjøretøy
- påseilingslasterffaskip
- påkjøringslasterffajernbanetrafikk
- lastffafallendegjenstander
- eksplosjonmedmuligpåfølgendebrann
- brannmedmuligpåfølgendeeksplosjon
- lasterforårsaketavskred.
Karakteristiskeulykkeslasterri hovedsaknominelleverdierfastsattutfraskjønnogkan
vanligviskkeknyttestiletdefinertsannsynlighetsnivå.I denutstrekningulykkeslastenkan
bestemmesvedhjelpavsannsynlighetsberegninger,børsannsynlighetenforhendelsersom
enserbortffai analysen,ikkeoverstige10-4pr.år.
Karakteristiskeverdierforpåkjøringslasterfrakjøretøyogpåseilingslasterffaskipergitt
i Kap.7.
Karakteristiskverdiformuligulykkeslastforårsaketavbrannellereksplosjonfastsettes
særskiltfordetenkelteprosjekt.
Risiko for skredfralandellerundervannsskredskalvurderesfor detenkeltebrusted.I
tilfelleslikrisikoforeligger,børdettetashensyntil vedvalgavbrutypeogkonstruktiv
utforming.Karakteristiskev rdierforskredindusertelasterbestemmesi detenkeltetilfelle.
Kombinasjonavlaster
To ellerflerelastersomersterktavhengigei tidogplassering,ellersomofteopptrermed
sinmaksimalverditil sammetid,regnesomenlastvedkombinasjonavlaster.Lastersom
utfraetrimelighetssynspunkttelukkerhverandre,kombineresikke.
Dersomenmernøyaktigmetodeikkebenyttes,kalugunstigstevind-,strøm-,bølge-og
tidevannslastantasåopptresamtidig.I kombinasjonmedandrelasterskalkombinasjoner
avovennevntenaturlasterregnesomenlast.
Temperaturlasterog lasterforårsaketavvariasjoneri vannetstetthetkanantaså være
uavhengigeavnaturlasterforøvrig.Middeltemperaturogtemperaturgradienterskaldersom
ikkenøyaktigeredokumentasjonavtemperaturfordelingenforeligger,egnesåopptremed
sinemaksimalverdiersamtidig.
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2.4.4
2.4.5
2.4.6
Trafikklastsometterforskriftenekanvirkesamtidig,somfor eksempellasttypeVI,
bremselast,idelastoglastpågangbaner gnesomenlasti kombinasjonmedandrelaster.
Deulikevertikaletrafikklastene,somforeksempellasttypeneVI, V2 ogV3, opptrerikke
påsammetid.
Andreinnbyrdeskombinasjoneravtrafikklasterbehandleti Kap.3.
Snølastopptrerikkesamtidigmedtrafikklastpåvegbruer,ferjekaier,ferjekaibruerller
GIS-bruer,medunntakavkonstruksjonsdelersomikkeryddesforsnø.
Kun enulykkeslastellerenunormaltrafikk-ellernaturlasttasmedi denlastkombinasjon
somundersøkes.Jordskjelvlastkombineresikkemedandrenaturlaster.
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3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.1.1
TRAFIKKLAST
Generelt
Trafikklastplasserespåbruai ugunstigstestillingi lengderetningenogi tverretninginnenfor
dentilgjengeligeføringsavstanden.
Føringsavstanderdenminstehorisontalebreddeav:
- avstandmellomskulderkanter
- avstandmellomenavskulderkanteneoghøykant,rekkverksskinneellerannenfysisk
mndring .
- avstandmellomtohøyekanter,rekkverksskinnerellerandrefysiskehindringer
Trafikklastpåvegbruer
Medtrafikklastforståsbelastningeni vertikaloghorisontalretningpåkjørebane,skulder,
gangbane,sykkelbaneogmidtdelerf asåvelfotgjengeresomdeletteogtungekjøretøyer
somkanbelastekonstruksjonenutenspesieller striksjoner.
Trafikklastenei forskriftenedekkerbelastningenfradentrafikksomnormaltillatespå
konstruksjonen.Tyngrekjøretøyerkanikkepassereutenatdetforeliggerdispensasjon.
Trafikklastenbeskrivesvedhjelpavekvivalentlaster,dvs.forenkledelastersomdekker
virkningenavvissetungetypekjøretøyeromgittavenblandingavletteogtungekjøretøyer.
Last på kjørebaneogskulder.
Vertikalas!
LastvirkningenavkjøretøyerinklusivestøttilleggberegnespågrunnlagavlasttypeneV l,
V2 ogV3.
Deenkeltelementeravkonstruksjonenbelastesmeddenlasttypesomgirdenugunstigste
lastvirkning.
LasttypeVI ogV2 forutsettesplassertinnenforettlastfelt,dvsen3 mbredflate,med
lengdelikbrulengden.
I bruaslengderetningplasserestrafikklastenvilkårligslikatugunstigstelastvirkningoppnås.
Lastfeltenesplasseringi tverretningenvelgesi hvertenkelt ilfelleslik at ugunstigste
virkningoppnås.
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Antalllastfeltskalhøystværelikdetantallkjørefeltsomerforutsattforbrua.
Påenfeltsbruermedmøteplassbelastesmøteplassenmed:
- aksellastenei lasttypeVI samtidigmedfulllastavlasttypeVI påkjørebanen,eller
- lasttypeV3utensamtidigtrafikklastpåkjørebanen.
Tofeltsbruermedkjørebanebreddeunder6,0mskalbelastesmedfulllastavlasttypeVI
i beggefelt.
Ved inn-ogutkjøringsfeltnærvegkryss,bredebruerforenfeltsveger0.1.vurderesantall
lastfeltspesielt.
- LasttypeVI (Fig.I og2).
Lasttypenbeståravenjevntfordeltlastp=9kN/mogtreaksellasterli 210kNmedavstand
~2,5mog~6,0m.Lastenp=9kN/merjevntfordeltoverlastfeltets
bredde.
Hver aksellastbeståravto hjullasterli 105kN medsenteravstand2,0m.Hjullastens
anleggsflateeretrektangelmedsidene0,2mi kjøreretningenog0,6m
tverspådenne.Hjullastenestårsymmetriski lastfeltet.
3.0m
210kN 210kN 105kN 105kN
H 2.0m 0.5m0.5m
3kN/m2
Lengderetning Tverretning
Fig. 1. LasttypeVI
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Maksimalttolastfeltbelastesmedaksellastene.øvrigelastfeltbelasteskunmedflatelasten.
Lastfelteneplasseresi bruastverretningi ugunstigstestillinginnenheledetområdesomer
tilgjengeligfor kjørendetrafikkinklusiveskuldreogandreflateri kjørebanensplan.De
delerav detteområdesomfallerutenforlastfeltenegis ingentrafikklast.Fig. 2 viser
eksemplerpåplasseringavlastfeltene.
u. u. u.
1IIIIIJlllllllilt11111
, Fis I K
F BRfOD' AV FORTAU
S BREDDEAV SKULDER
K BREDDEAV KJøREBANE
" BREDDEAV "'DTOELER
aT
3.0. J.o.
l l I l l
J.O. 10m
11!11111I111!1111111!11
Fig. 2.Lastplassering.Eksempler
- LasttypeV2
Lastenbeståravenaksellastpå260kNfordeltpåtohjullasterei130kNmedsenteravstand
2,0m.Hjullastensanleggsflateeretrektangelmedsidene0,2mi kjøreretningenog0,6m
tverspådenne.Hjullastenestårsymmetriski lastfeltet.
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Fig. 3. LasttypeV2
Ett ellerto lastfeltplasserti ugunstigstestillingbelastesmedaksellasttypeV2 etterde
sammeretningslinjersomforaksellastenefratypeVI.
- LasttypeV3
Lastenbeståravenenkelhjullastpå130kN,medanleggsflate0,2mi kjøreretningenog0,6
mtverspådenne.
Hjullastenplasseresvilkårligi tverretningen.Minsteavstandfraanleggsflatenssentrumtil
rekkverkellerannensidehindringer0,5m.
3.2.1.2 Horisontalast.
Dehorisontaletrafikklastenebremselast,idelastogsentrifugallast,kanikkeopptrealene,
baresamtidigmedde tilhørendevertikaletrafikklastene.Sentrifugallastopptrerikke
samtidigmedbremselastogsidelast.
- Bremselast
Virkningenavkjøretøyersbremsingogakselerasjoni ettlastfeltberegnespågrunnlagav
enhorisontallastB=200kNvedbrulengde~10m ogB=500kNvedbrulengde~40m.
For brulengdermellom10og40mbestemmesB vedrettlinjetinterpolasjon.Vedtoeller
flerelastfelteri sammeretning,erhorisontallastenlik 1,5B.
Medbrulengdeforståsi denneforbindelsed nsamledel ngdenavdenellerdebrudelersom
samtidigkanoverførebremselasttildenkonstruksjonsdelsomskaldimensjoneres.
BremselastenregnesåkunneopptresamtidigmedlasttypeVI ellerV2.
Denforutsettesåvirkei bruaslengderetningi høydemedkjørebanen,ogkanantasjevnt
fordeltoverhelekjørebanensbredde.
Veddimensjoneringavkonstruksjonersomkanforutsettesbelastetmedbareenaksellast,
c
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feks.fugekonstruksjoner,skalbremselasten,B, setteslik 80kN.Denneantasoppdelti to
dellasterli40kNisenteravstand2,0mfordeltpåanleggsflaterpå0,2mi kjøreretningenog
0,6mtverspådenne.Bremselastenregnesi dettetilfelleåvirkesamtidigmeddenvertikale
aksellastfralasttypeV2.
- Sidelast
Virkningenavskjevellerusymmetriskbremsingavkjøretøy,sidestøt0.1.,beregnespå
grunnlagavenvilkårligplasserthorisontallastS =25%avbremselastenovenfor.Den
opptrersamtidigmedbremselastenogdentilhørendevertikallast.
Sidelastenforutsettesåvirkevinkelrettpåbruaslengderetningo i høydemedkjørebanen.
Fugekonstruksjoner0.1.skalbelastesmedsidelast.
~
'"
500
$=6/4
200
125
50 I II I
10 20 JO 40
Effektiv lengde L =1m)
i $ ~
t
:
-L--L2 JL- L-I " ,I " ,I u II ,
~ ~
Bremsekraftogsidekraft
Fig. 4. Bremselastogsidelast.
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3.2.2
3.2.3
3.2.3.1
Sentrifugallast
Virkningenavsentrifugallastfrakjøretøyer,Se'regnesåvirkesamtidigmedlasttypeVI
ellerV2ogmedsammefordelingi bruaslengderetning.Sentrifugallastvirkerikkesamtidig
medbremselastogsidelast.
40
Sc=-V~0,2V(kN,ellerjcN/m)
R
R= horisontalkurvensradius(m)
V =vertikallasteni kN foraksellasteneogi kN/mfordenjevntfordeltelasten.
Sentrifugallastenvirkeri høydemedkjørebanen.VedR ~1500mbehøverenikketahensyn
til sentrifugallasten.
Utmattingslast
Dersomdetikkeutføresennøyaktigerebestemmelseavutmattingslasten,skalreglene
nedenforbenyttes.
Utmattingslastenb stårav3aksellasteri80kNmedinnbyrdesavstandsomangitti Fig. l,
pkt.3.2.1.
Utmattingslastenr gnesåbevegesegi kjørefeltetsretningmedeneksentrisitetpåhøystlik
0,3mtilbeggesideravsenterlinjekjørefelt.Denugunstigstev rdiaveksentrisitetenl gges
tilgrunnfordimensjoneringen.Kunettkjørefeltskalregnesåværebelastetomgangen.På
flerfeltsbrueregnesalltrafikkågåi høyrekjørefelt.Forfugerogovergangskonstruksjoner
skaldetregnes25%støttillegg,altså3aksellasteri100kN.
Antallpasseringeravutmattingslastenr gnesåvære:
n = 3650ÅDT, hvorÅDT ervegensårsdøgnstrafikk.
Utmattingslastenerfastsattu fra100årslevetidforbrukonstruksjonenog10%andeltunge
kjøretøyer.Dersomdeteravbetydningforbestemmelseavlastvirkningene,skaldettas
hensyntiltrafikkensfordelingpådetokjøreretningene.
Dersomdetforventesværthøytrafikkmedstorandelavtungekjøretøyer,måbåde
utmattingslastensstørrelseogantalllastvekslingervurderessærskilt.
Last pågang-ogsykkelbane
Generelt
Gang-ogsykkelbaneskalbelastesmedvertikaltrafikklastavtypeGl, G2ellerG3,jfr.kap.
3.3.Forbruermedspennviddeover200mgjelderpkt.3.2.3.5.
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3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.4
Gang-ogsykkelbaneatskiltfra kjørebanenmedrekkverk.
UtensamtidigtrafikklastpåkjørebanenbelastesGIS-banenmed
- lastGl, G2ellerG3dersomføringsbreddenpåGIS-banen2:2,5m
- lastGl eller0,6G3dersomføringsbreddenpåGIS-banen<2,5m
MedsamtidigtrafikklastpåkjørebanenerlastenpåGIS-banenlik0,5Gl.
Gang-ogsykkelbaneatskiltfra kjørebanenmedforhøyningellerkant
UtensamtidigtrafikklastpåkjørebanenbelastesGIS-banenmedlastGl ellerV3. I denne
forbindelsebetraktesV3 somenunormaltrafikklast.
MedsamtidigtrafikklastpåkjørebanenerlastenpåGIS-banen0,5Gl.
Gang-ogsykkelbaneiplanmedkjørebanenutenbeskyttelsemedrekkverkellerkant
Gang-ogsykkelbanesomliggeri planmedkjørebanenogikkeerbeskyttetmedrekkverk,
regnesåi!llgåi kjørebanen.
GIS-banenbelastesmedtrafikklastellernårtrafikklastenikkeer sideforskjøvet,med
gangbanelast.Gangbanelastener somangitti pkt.3.2.3.3.
Bruermedspennviddeover200m.
Utensamtidigtrafikklastpåkjørebanenrgangbanelastensomangittovenfor.
Med samtidigtrafikklastpåkjørebanen,ogspennvidderover400mergangbanelastenlik
2 kN/m.Forspennviddermellom200og400minterpolereslineærtmellomdenneverdien
ogverdieni punkteneovenfor.
Last påmidtdeler
Midtdelerog annenflatesomikkeer kjørebane,skulder,gangbanellersykkelbane,
belastessomgangbanesåftemtspesielleforholdikketilsierannenlast.Lastenopptrerikke
samtidigmedtrafikklastpåandredeleravkonstruksjonen.
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3.3
3.3.1
3.3.1.1
Trafikklastpågang-ogsykkelvegbruer(GIS-bruer)
Gang-ogsykkelvegbruermedfysiskehindringerellersomerskiltetforkjøretøyermed
totaltyngdeunder75kN,skalbelastesmedtrafikklastetterdetteavsnitt.
TrafikklastenpåGIS-bruersomkantrafikkeresavkjøretøyermedtotaltyngdeover75kN
måvurderessærskilt.
Lastpåbrubane
Vertikallast
GIS-bruermedføringsavstandpå2,5melleroverbelastesmedlasttypeGl, G2ellerG3.
Bruermedføringsavstandunder2,5mbelastesmedlasttypeGl eller0,6G3.
Bruersomerstengtforbrøytetraktor0.1.medfysiskehindringer,ogadkomsttrappertilG/S-
bruerbelastesmedlasttypeGl.
- LasttypeGI
Lastenbeståraven flatelastpå 4 kN/m2.Den plasseresi ugunstigste stillingi
lengderetningen,ogdekkerhelebrubreddenmellomrekkverkene.
- LasttypeG2
Lastenbeståravto aksellasterpå60og 30kN medakselavstand3,0mfordeltpåto
hjullasterpåhenholdsvis30og15kNmedsenteravstand1,8m.Hjullastenesanleggsflate
eretrektangelmedsidene0,2mi kjøreretningenog0,3mtverspådenne.
Lastenplasseresi ugunstigstestillingi lengde-og tverretningen.MinsteavstandfTa
anleggsflatenssentrumtilrekkverkellerannensidehindringsettestil 0,35m.
60kN JOkN
1 lO m ~
002ml ,I
l tem l
il 03m .
L.ngd.retn;ng T"'retning
Fig. 5 LasttypeG2
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3.3.1.2
3.4
3.4.1
3.4.1.1
- LasttypeG3
Lastenbeståravenenkelhjullastpå30kN,medanleggsflate0,2mi lengderetningenog
0,3mtverspå denne.Lastenplasseresi ugunstigstestillingi lengde-ogtverretningen.
Minsteavstandffaanleggsflatenssentrumtil rekkverkellerannensidehindringer0,35m.
Horisontalast
- . Bremselastogsidelast.
GIS-bruermedføringsavstandpå2,5mellerover,skal belastesmedbremselastogen
samtidigsidelast,sombeggevirkerhorisontalti høydemedbrudekket.Bruermedmindre
føringsavstandenn2,5mbelastesikkemedslikelaster.
Bremselastensettestil 50kN.Denregnesåangripei bruassenterlinje.
SideIastensettestil 15kNmedangrepsretningvinkelrettpåsenterlinjen.
HorisontallasteneopptrerkunsamtidigmedlasttypeG2.
Trafikklastpåferjekaier
Alle deleraveiferjekaisominngåri detoffentligevegnett,bortsettffaferjekaibruer,skal
belastesmedvertikaltrafikklastsomfor vegbruerifølgepkt. 3.2.1.1.For brede
oppstillingsplasserkanantalllastfeltmedtrafikklastvurderessærskilt.
Lastpåtilleggskaiergitti 3.4.2.
Ferjekaierforpassasjer-oggodstrafikk,menutenkjørbarforbindelsetil land,belastesmed
enjevntfordeltlastpå5kN/m2.
Lasterpåferjekaierogferjekaibruersomoverføresffaferjaundernormaledriftsforhold,
betraktessomtrafikklaster.
Last på ferjekaibruer
Vertikalast
VirkningenavkjøretøyerinklusivestøttilleggberegnespågrunnlagavlasttypeneF1,F2og
F3. De enkelteelementerav konstruksjonenbelastesmeddenlasttypesomgir den
ugunstigstelastvirkning.
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Antall lastfeltskalhøystværelik detantallkjørefeltsomerforutsattfor feIjekaibrua.
Lastfelteneplasseresi bruastverretningi ugunstigstestillingi detområdesomertilgjengelig
for kjørendetrafikk.De deleravdetteområdesomfallerutenforlastfeltenegis ingen
trafikklast.
Lastenplasseresi bruaslengderetningslikatugunstigstevirkningoppnås.
- LasttypeFl
Lastenbeståravfireaksellasteri innbyrdesavstandsomvistpåfig.6.Hverakselhartolike
storehjullastermedsenteravstand2,Om.Hjullastensanleggsflateeretrektangelmedsidene
0,2mi kjøreretningenog0,5mtverspådenne.Hjullastenestårsymmetriski lastfeltet.
Lengderetning
"oH ::: ~.;.
8' 0.5m .
Tverretning
~
1°.2m
T
105kN 125kN 80kN
-~
I I I I. i I I
I I
60kN
Fig. 6 LasttypeFl
- LasttypeF2
Lastenbeståravenaksellastpå160kNfordeltpåtohjullasterei80kN isenteravstand2,O
m.Hjullastensanleggsflateeretrektangelmedsidene0,2mi kjøreretningenog0,5mtvers
pådenne.Hjullastenestårsymmetriski lastfeltet.
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160kN
l
0.2 m,4,/.
I
Lengderetning
Fig. 7 LasttypeF2
-Lasttype F3
Lastenbeståravenenkelhjullastpå80kN,medanleggsflate0,2mi kjøreretningenog0,5
mtverspådenne.
Hjullastenplasseresvilkårligi tverretningen.Minsteavstandfraanleggsflatenssentrumtil
rekkverkellerannensidehindringsettestil0,5m.
3.4.1.2 Lastpågangbane
Gangbanepåferjekaibruersomeravgrensetfrakjørebanenmedrekkverk,skalbelastesmed
- vertikaltrafikklastomforG/S-bruer,jft.pkt.3.3,dersomdetikkeersamtidigtrafikklast
påkjørebanen,
- enflatelastlik0,5Gl vedsamtidigtrafikklastpåkjørebanen.
Gangbanesomeratskiltftakjørebanenbaremedenforhøyningsomikkehindrerkjøretøyer
i åkommeinn,skalbelastesmed
- enflatelastlikGl dersomdetikkeersamtidigtrafikklastpåkjørebanen
- enflatelastlik0,5Gl vedsamtidigkjørebanelast
- hjullastifølgelasttypeF3,somi denneforbindelsebetraktessomunormaltrafikklast,og
somikkeopptrersamtidigmedannentrafikklast.
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3.4.1.3
3.4.1.4
Gangbanesomliggeri planmedkjørebanenogikkeer beskyttetmedrekkverk,regneså
inngåi kjørebanen.Gangbanenbelastesmedtrafikklastellernår trafikkenikke er
sideforskjøvet,medgangbanelast.
Horisontalast
- Bremselast
Virkningenav kjøretøyenesbremsingog akselerasjonberegnespå grunnlagaven
horisontallast,P=100kNvedbrulengde~10mogP =150kNvedbrulengde~20m.For
brulengdermellom10og20mbestemmesP vedrettlinjetinterpolasjon.
Bremselastenforutsettesåvirkei bruaslengderetningo i høydemedkjørebanen.Denkan
antasjevntfordeltoverhelekjørebanensbredde.
Bremselastenkanikkeopptrealene,baresamtidigmedlasttypeFl.
Veddimensjoneringavkonstruksjonersomkanforutsettesbelastetmedbareenaksellast,
feks.fugekonstruksjoner,skaldetregnesmedenbremselastlik80kN.Denneantasoppdelt
i to dellastera40kN isenteravstand2,0mfordeltpåanleggsflatersomforlasttypeF2.
BremselastenregnesåvirkesamtidigmeddenvertikaleaksellastfralasttypeF2.
Z 150
~
B
~
':o'-
::.::
100
10 20 BrulengdeIml
Fig.8. Bremse/ast
Støt-ogfortøyningslasterpåferjekaibruer
Ferjekaibruerskaldimensjoneresfor lasterfraferjavedatbrufrontenbelastesmedden
ugunstigstekombinasjonavdefirepunktlastenesomerbeskrevetnedenfor.
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- Punktlastersomikkeopptrersamtidigmedtrafikklastpåbrua:
. 800kNhorisontalttrykkfraferjai bruasenterlinje.
. 500kN horisontaltogvinkelrettpåbruasenterlinjei retningmottilleggskai,sefig.
9. I motsattretningerlasten250kN.Lastenkanangripeopptilenhøyde1,5mover
kainivå.Denkanopptresamtidigmedovennevntelast.
- Punktlastersomkanopptresamtidigmedtrafikklastpåbrua:
. 300kNhorisontalttrykkfraferjai bruasenterlinje,ller
. 300kNhorisontalts rekkfralåsehakepåferjai bruasenterlinje.
~
t~~
l~
~
utentrafikkpåbrua
r------
~ C_:::'''~'dtco!;kkp'be",
Fig. 9 Lasterfraferjemotferjekaibru
3.4.2 Lastpåtilleggskaier.
Tilleggskaiersomer standardisert,ellersomharsammestørrelseogutformingsomde
standardiserte,skalbelastesmedvertikaltrafikklasttypeFl, F2 og F3. Andretyper
tilleggskaierbelastessomangitti NS 3479.
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3.4.2.1 Støt-ogfortøyningslasterpåtilleggskaier
Ferjekaierskaldimensjoneresforfortøyningslasterogstøtlasterftaferja.
- Fortøyningslastenfastsettesutftadenstørsteferjasombrukerferjeleietogdelokale
forhold.Lastenskalikkeregnesmindrenn300kNpollerstrekkpr.polleri ugunstigste
retning.Lastenregnesåvirkepåtopolleresomanvendessamtidig.
- Støtlastenefastsettesutftadenstørsteferjasombrukerferjeleiet,delokaleforholdene
ogdetfenderverksombenyttes.Støtlasteneskalikkeregnesmindrenn500kN.
Støtlastenregnesåvirkehorisontaltogvinkelrettpåkaienpådetugunstigested.
Dersomikkenøyaktigereb regningerutføres,kanferjekaienekontrolleresfor destørste
støtlaster(punktlaster)somervisti tabellenedenfor.For andreferjestørrelservurderes
støtlasteri hvertenkeltilfelle.
Ovennevntestøtlasterforutsetterfenderverkiflg.håndbok141-02,"Ferjekaier".
Støtlasteneangittovenforregnesåvirkepådeytterste2,5mavhovedkaien.Fra2,5mfta
kaituppogtil 5mftabruftontregneshalvstøtlast.Støtlasteneantasikkeåkunneangripe
hovedkaiennærmerebruftontenenn5,0m, sefig.10.
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1-
Fig. 10.Virkeområdefor støtlastpå tilleggslmi
Lastensangrepspunkt
Støtlastensangrepspunkti høydenvilvarieremedtidevann,ferjetype,svellogtrim.
Støtlasteneregneså virkemellomøvreog nedregrensepåfenderverketsomangitti
håndbok141-02,"Ferjekaier".
Lastflate
Somgrunnlagfor dimensjoneringavkonstruksjonbak fendringmedlastebildekkeller
dumperdekkanantasenlastflatemedutstrekningbreddex høyde=1,1x 0,3m.
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3.5
3.5.1
Trafikklastpåvegfylling
Last på fyllingfor vegbruerogferjekaier
Støttekonstruksjonerskal belastesmed virkningeneav trafikklastpå vegenbak
konstruksjonen.Trafikkl~stena tasåhaintensiteten20kN/m2overenbreddeopptil6 m
og3 kN/m2overdenøvrigedelavvegbreddeninklusiveskuldre,gangbanerogmidtdeler.
Det opptil6 mbr~defeltsombelastesmed20kN/m2,plasseresi ugunstigstestillingi
vegenstverretning.
Trafikklastpåvegfyllingenkanopptresamtidigmedentrafikklastpåbruapå9 kN/mpr.
lastfelt.Lastenpåbruaregnesi dennesammenhengikkeå gi bremselast,sidelasteller
sentrifugallast.
Dersomvegfyllingeni byggeperiodenllersenereundervedlikeholdavbruakanbelastes
midlertidigmedlastersomerstørre nnangittovenfor,skaldettetashensyntil.
Jordtrykketfralastenpåvegfyllingenmotetlandkarellerenannenkonstruksjonpåtvers
avvegbanenberegnessom:
j =k p, hvor
p =trafikklasten,jfr. fig.Il
k =jordtrykkskoeffisienten,12/.
Jordtrykkethartilsvarendefordelingi tverretningensomtrafikklastenp.Detregnesåvirke
vedbakkantavkonstruksjonen,ogharenfordelingi vertikalretningensomvistpåfig.Il.
Resultantenavjordtrykketskalikkesettesmindrenndetsomtilsvarerenfyllingshøyde
på1,0mogenjordtrykkskoeffisientk=0,5.
Virkningenav bremselasterog denkomprimeringsomtrafikklastengir fyllingener
inkluderti ovennevntejordtrykk.
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3.5.2
3.6
,6.0m
p,ZOkN/mZ
H,5.0m H, 5.0m
Fig. J J Trafikk/as!på vegfyllingogtilhørendejordtrykk.
Lastpåfyllingforgang-ogsykkelvegbruer
Vegfyllingeni ntilGIS-bruerskalbelastesmedentrafikklastpå10kN/m2overenbredde
påopptil2,5m.Lastenplasserespåugunstigstemåtei tverretningen.
Jordtrykkpga.dennelastenberegnespåtilsvarendemåtesomangittforvegbruer.
TrafikklastpåvegfyllingenkanopptresamtidigmedlasttypeGl påbrua.
Lasterpårekkverk
Rekkverkskaldimensjoneresforpåkjøringslasteroglasterfrapersonersombrukerbrua.
Lasteneregnesomtrafikklaster.Dethenvisestil ref 13/,del14,etter1995til13/,del6-
Brurekkverk.
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3.6.1
3.6.2
Lastpårekkverkforvegbruerogferjekaibruer
Rekkverkmotkjørebane,langsytterkantellermellomGIS-baneogkjørebane,påvegbruer
og feIjekaibruerskalværekjøresterktogforutsettesutformetsomstandardisertrekkverk
etteref 13/.
Alternativtyperekkverkskali systemogdetaljerutformesogdimensjoneresslikatdets
egenskapervedpåkjøringerminstlikegodesomvedstandardiserteekkverk.Alternativ
typerekkverktillatesbarebenyttettterspesiellgodkjenningfraVegdirektoratet.
Lastpårekkverkforgang-ogsykkelvegbruer
RekkverkpåGIS-bruerskalbelastesmed:
- En horisontallinjelastpå 1,5kN/m.Lastenantaså virkevinkelrettmotoverkant
rekkverk.
- Envertikallinjelastpå1,5kN/m.Lastenantasåvirkevertikaltmotoverkantrekkverk.
Denopptrerikkesamtidigmedhorisontallasten.
RekkverkpåGIS-bruerskalikkebelastesmedpåkjøringskrefter.
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4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
PERMANENTE LASTER
Egenlaster
Somegenlastregnestyngdenavallepermanented leravkonstruksjonen.Detskalnormalt
ikketashensyntilkonstruksjonstoleranservedberegningavegenlasten.
For betongkonstruksjonerskaldetbrukesverdierav egenlasteravhengigav anvendt
betongtypeogarmeringsmengde.
Slitelag
I egenlastenforvegbruerskaldetalltidregnesmedtyngdenavetslitelagpåkjørebaneni
tilleggtil detprosjekterteverrsnitt.Tyngdenavslitelagetskalfasdeggesi hvertenkelt
tilfelleslikatalleffamtidigegenlastsituasjonerblirdekket.Tyngdenavslitelagetskalfor
alle bruerunntatthenge-og skråstagbruerikke regnesmindreenn2 kN/m2.Der
dekkekonstruksjoneneri betongskaldenkonstruktivtnødvendigearmeringsoverdekning
ikkeregnesmedi slitelaget.
I tilfellerhvornøyaktigbestemmelseavstørrelseogfordelingavkonstruksjonensegenlast
er spesieltviktigfor konstruksjonenssikkerhet,somvedkontrollavveltestabilitetog
lageroppløft,skaldettashensyntilusikkerheteri fordelingenavegenlasten.
Vanntrykk
DetvisestilrelevanteNorskeStandarderog "Prosjekteringsreglerforbruer"
Jordtrykk
DetvisestilrelevanteNorskeStandarderog "Prosjekteringsreglerforbruer"
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5.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
NATURLASTER
Snølast
Snølastregnesikkeåopptresamtidigmedtrafikklastpåvegbruer,fergekaier,fergekaibruer
ellerGIS-bruer.Dersomkonstruksjonsdelenka brukestil lagringsplassforsnø,ellerikke
kanpåregnesryddetforsnø,målastenvurderessærskilt.
Konstruksjonersombeskytterbruer,(tak0.1.)skalberegnesforsnølastsomangitti 11/.
Vindlast
Vindlastenpåbruerbestemmesutfradenkarakteristiskevindhastighetenpåbrustedet.Den
karakteristiskevindhastighetenfastleggesvedmålingerellerutfrareglenei NS 3479pkt.
4.2,11/.For store-ellersvingningsømfintligebru rskaldetnormaltutføresvindrnålinger
påbrustedet.
Konstruksjonenskalundersøkesfortoverdierforvindlasten.Ugunstigsteverdileggestil
grunnfordimensjoneringen:
- Vindlastmedhastighetstrykkberegnetut fra denkarakteristiskevindhastigheten.
Vindlastenantasåvirkepåbruutentrafikk.
- Vindlastmed50%avhastighetstrykketforkarakteristiskvindhastighet,menikkestørre
enn0,6kN/m2.Vindlastenantasåvirkepåbrumedtrafikk.Vindflatenavkjøretøyerpå
vegbruerog fergekaierantassomenrektangulærflatemedhøyde2 m regnetfra
kjørebanensoverside.TilsvarendehøydepåGIS-bruersettestil 1,5m.Trafikklastens
lengdesetteslikdensomgirugunstigstlastvirkning.
Vindlastenskalreduseresmedinntil50%pådeleravkonstruksjonendersomdettegir
ugunstigerevirkning.
For konstruksjonersomersvingningsømfintlige,skaldynamiskevirkningeravvindlasten
vurderessærskilt.Endrededynamiskegenskaperpga.muligopphopningav snøpå
brudekkellermotrekkverkskalvurderes.
Hydrodynamisklast
Bølge-og strømforholdenepåbrustedetbestemmesut framålinger,ellerindirekte,på
grunnlagavvindhastigheterog strøklengdersamtgenereltkjennskaptil forholdenepå
brustedet.
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5.3.2
5.3.3
5.4
5.4.1
5.5
5.5.1
5.6
5.6.1
5.6.2
Bølgekinematikkenut fra lineærbølgeteorikanbestemmesav feks. et JONSWAP
spektrum.Alternativtkanlastenebestemmesutfraendimensjonerendebølge,menmetoden
måbrukesmedforsiktighet,ogbareombølgelastenekanansesomstatiskeller
tilnærmets atisklast.
For langstraktekonstruksjoner,somrør-ogflytebruer,kanbølgenesretningsspredningha
storbetydning.For slikekonstruksjonermåretningsspredningenvurderesærskilti det
enkeltetilfelle.
Vanntrykk
Variable vanntrykkslasterskyldesvariasjoneri vannstandeller grunnvannstand.
Karakteristiskeverdierbestemmespågrunnlagavhøyesteoglavesteobservertevannstand.
For grunnvannstandenskalgrensenevurderessærskilt.Dersomdetsørgesforeffektivog
varigdrenering,kandettetashensyntilvedbestemmelseavvariabelvanntrykkslast.
Islast
Brukonstruksjonerskaldimensjoneresformuligeislaster.Lastenebestemmesut frade
lokaleforholdogkonstruksjonensutforming.
Følgendetyperavislasterkanopptre:
- Støtlasterfraisflaksomdriverellerpressesmotkonstruksjonenu derpåvirkningavvind
ellerstrøm.
- Horisontalekspansjonslasterpågrunnav temperaturendringeri sammenhengende,
fastholdteisdekker.
- Løftelastellerpåhengslastfraissomerfrossettilkonstruksjonen.
- Lasterpågrunnavhvelvvirkningeri isensomoppstårvedvannstandsvariasjoner,laster
pågrunnavisgang,skruisoglignende.
Islasterkanvanligvisansesomstatisklast,menvedstøtlastmotslankekonstruksjoner,
skaldynamiskevirkningerundersøkes.
Temperaturlast
Temperaturlastenr sammensattav virkningeneav endringeri konstruksjonens
middeltemperatur,temperaturgradienterov uliketverrsnittavbrukonstruksjonenog
temperaturforskjellmellomulikekonstruksjonsdeler.
Virkningeneav endringeri konstruksjonensmiddeltemperaturberegnesut fra de
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5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
karakteristiskeverdierfordøgnmiddeltemperaturenpåbrustedet,To+ogTo-, medtilleggfor
ulike konstruksjonstyper.To+ og To- er respektivehøyeste og laveste
døgnmiddeltemperaturerforenreturperiodepå50år.
J ordskjelvlast
Generelt
Dersomdetikkeutføresennøyaktigerefastsettelseavjordskjelvlastenepådetaktuelle
brusted,skalreglenenedenforbenyttes.
Jordskjelvsoner
Landetdelesinni trejordskjelvsoner
Sone1beståravfølgendeområder:
- kystenog landetinnenforfra fylkesgrenseHordaland!Sogn og Fjordanetil
Romsdalsfjorden.
- kystenoglandetinnenforf aFoldfjordentilRanafjorden.
Sone2beståravfølgendeområder:
- kystenoglandetinnenforf aSandnesogtilKristiansundmedunntakavsone1.
- kystenoglandetinnenforf aRanafjordentilLyngen.
- Oslo-feltetogkystenmedlandetinnenforf asvenskegrensentilLangesundfjorden.
Sone3beståravhelelandetunntattsonene1og2.
Jordskjelvlast
Jordskjelvlasterunormalnaturlast.
Det skaltashensyntil forsterkningseffektervedforplantninggjennomløsmasserogde
aktuellegrunnforholdvedberegningavjordskjelvlaster.
I sone1skalbruermedlengdeover100mkontrolleresforjordskjelvlasttilsvarendeet
akselerasjonsnivåi fjellgrunnenlik2,5mls2.
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I sone2 skalbruermedlengdeover100mkontrolleresforjordskjelvlasttilsvarendeet
akselerasjonsnivåi fjellgrunnenlik2,0mIs2.
I sone3kontrolleresikkebruerforjordskjelvlastunntattstorebruermedstortrafikk.Disse
skalkontrolleresforenjordskjelvlasttilsvarendeetakselerasjonsnivåi fjellgrunnenlik
1,5mIs2,
~.
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6.
6.1
6.2
6.3
DEFORMASJONSLASTER
Oppspenning
Lastvirkningenavoppspenningersammensattv:
- lastsomvirkerdirektepådenoppspentekonstruksjonsdelen,og
- indirektevirkninger(tvangskrefter)somopptrervedoppspenningavstatiskubestemte
konstruksjoner.
Vedbestemmelseavdeformasjonslasterpågrunnavoppspenningskaldettashensyntil
friksjons-og låsetapvedoppspenningenogtidsavhengigevirkningeravsvinn,krypog
relaksasjon.
Svinn,kryp ogrelaksasjon
Om nøyaktigeremetodeikkebenyttes,kalvirkningeneav svinn,krypog relaksasjon
bestemmessomangitti /4/.
Setninger
Deformasjonslasterpågrunnavsetningeromfatter:
- lasterpåførtkonstruksjonensomresultatavjevnesetninger,
- lasterpåførtkonstruksjonensomresultatavdifferensial-ogskjevsetninger.
Ved beregningav karakteristiskverdikandettashensyntil planlagtovervåkingav
setningeneogtileventuelleforberedteiltakforåhindreatdeforeskrevnemaksimalverdier
overskrides.
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7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
ULYKKESLASTER
Påkjøringslasterf akjøretøyer
Dersomdeterrisikofor atsøyler,overbygningellerandrebærendekonstruksjonerkan
påkjøres,skaldekontrolleresforpåkjøringslaster.
Avgjørendefor påkjøringsrisikoenkanværekonstruksjonensplasseringi forholdtil
vegbanen,siktforhold,samtvegenskurvaturoghelningi nærhetenavkonstruksjonen.
Påkjøringslastenr gnesvanligvisikkeåopptresamtidigmedvariablelaster.Unntakgjøres
dersomdeteravhengighetmellompåkjøringskraftenogtrafikklasten.
Dimensjoneringenforpåkjøringslastervu deressærskiltfor
- bruermedflerepilarernærvegbanen
- overbygningsombeståravflerebjelkervedsidenavhverandre
- hengestenger,staveri overliggendefagverk0.1.
- veggeri tunneler,underganger0.1.
Hvisikkepåkjøringslastenebestemmestternøyaktigeremetoder,skalverdienenedenfor
benyttes.
- Søyler,landkar0.1.
Påkjøringslastenparalleltmedkjøreretningenpå den kryssendevegenog med
angrepspunktopptil1,0moverterrenger1000kN.Medangrepspunktmellom1,0og
4,0moverterrengerlasten100kN.
Tverspåkjøreretningenrlastenhalvpartenavverdieneovenfor.
Lastenepålangsogtversregnesikkeåvirkesamtidig.
Hvisavstandenfrakonstruksjonentil skulderkantellerføring,målthorisontaltogtvers
påkjøreretningen,erstørreenn1,0m,kanpåkjøringslastenr duseres.Lastenantaså
varierelineærtfrafullverdived1,0mavstandtilOvedhenholdsvis4,0,6,0og10,0m
avstand,avhengigav terrenghelningen,se figur 12.For mellomliggendeh lninger
interpoleres.
Lasteni konstruksjonensnedredelkansetteslik lasteni densøvredeldersomdener
beskyttetavetkjøresterktrekkverk.
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Fig. 12 Påkjøringslast
- Overbygning
Overbygningsomerplassertoverkjøreveg,skalbelastesmedenhorisontalknivlastpå
opptil500kNmedbredde2,5mvirkendei kjøreretningen.
Forfrihøydeopptil4,70mopptrerlastenmedsinmaksimalverdi,ogavtarsålineærttil
Ovedfrihøyde5,20m.
Lastenkanfordelesvertikaltpåmaksimalt0,25m.Denkanforskyvesvilkårligsideveis
mellomvegensføringerellerskulderkanter.
Dersomtungekjøretøyerforhindretfraåbrukevegenunderbrua,kanlastenreduseres
ettergodkjenningavVegdirektoratet.
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7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.1.4
Påseilingslasterfra skip
Generelleregler
Alledeleravenbrukonstruksjonsomkanbliutsattforpåseilingavskip,skaldimensjoneres
fordetilhørendepåseilingslaster.
Omenbestemtdelavbrukonstruksjonenka blipåseiltavhengerblantannetavvanndyp
ogftihøydeogomkonstruksjonenrbeskyttetavnaturligellerkunstigehindringer.
Påseilingslasteneavhengerav fartøyetsutformingog størrelse,dets last og fart,
kollisjonspunktog støtretningsamtbrukonstruksjonensmasse,stivhetog eventuelle
fenderkonstruksjoner.
Forbruerbørdimensjonerendeskipstørreiseogtilhørendepåseilingslastforhverenkeltdel
avbruafastsettesutftaenrisikoanalyse.
Vedrisikoanalysenbestemmessannsynlighetenforpåseilingutftaskipstrafikkensi tensitet
ogsammensetning,navigasjonsforholdene,bruelementenesplasseringi forholdtil seilleden,
.dybdeforholdog eventuellehindringer,farvannsmerking,brukav los, systemerfor
overvåkningavskipstrafikkentc.
Risikoanalysenskalgjennomførestteranerkjentemetoder,feks.i henholdtilNS 5814.
Det skalikkei noetilfelleregnesmedlaverepåseilingslasterpåbrueri sjøennangitti
tabellenedenfor:
hvor
PL,PI : Påseilingslasth.h.v.vinkelrettog paralleltbruaksen.PL og PI virker ikke
samtidig.
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7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.2
7.2.2.3
7.2.2.4
Forenklederegler.
Dersompåseilingslasteneikkebestemmessomangitti 7.2.1,kandeforenkledereglene
nedenforbenyttes.Detskalikkeregnesmedlavereverdierennangitti 7.2.1.4.
Påseilingslastenepåpilarenenærmesteilløpetkanforenkletfastsettesslik:
P -1--0,9vDWF ~MN)8
PI = 0,5 P-L
hvor
P-L'Pi :Påseilingslasterdefinerti 7.2.1.4.
DWT: Størrelsenpådetdimensjonerendeskipi tonndødvekt.
v: Skipetshastigheti påseilings-øyeblikketi mls.
Påseilingslastpåpilareregnesåangripei nivåmedmiddelvann(MY).
Størrelsenpådetdimensjonerendeskipfastsettesslikatdeskipsomerstørre,utgjørhøyst
50skipi gjennomsnittpr.år.
Skipetshastigheti støtøyeblikket,v, settesliknormalpasseringshastighetpådetaktuelle
brustedet,menikkelaverenn4mls.
Dersomfribreddemellompilarenenærmesteilløpetermindrennlengdenavdetstørste
skip,skaldetregnesmeddobbeltsåstorepåseilingslastersomangittovenfor.
Hvis fri bredde rmellom1,0og2,0x lengdenavdetstørsteskip,interpolereslineært
mellom2 P-Log P-L'
Påseilingslastenepåbruasøvrigepilarerfastsettesslik:
Vedplasseringavpilarenenærmeres nterlinjes illøpenn1,0x lengdenavdetstørsteskip,
settespåseilingslastenlik 1,0P-L. Plasserespilarenemerenn1,5x lengdenavdetstørste
skipfrasenterlinjes illøp,settespåseilingslastenlik 1,0MN. Vedplasseringmellomdisse
avstandeneinterpolereslineærtmellomP-Log1,0MN.
PåseilingslastparalleltbruaksenPI =0,5.P-L
Konstruksjonsdelersomerplassertutenforkantavfundamentellerfenderplate,f ks.skrå
søyler,buekonstruksjonerelleroverbygningen,skaldimensjoneresforpåseilingslaster.
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7.2.3
7.2.3.1
7.3
7.3.1
Påseilingslastmotoverbygningenr gnesåangripei nivåmedunderkantavdenne.
I høyderetningenskalstørrelsenavpåseilingslastenea tasåvarieresomvisti Fig.13.
Minstepåseilingslastsettestil0,1MN, ogsåfordeleravoverbygningensomliggerhøyere
ennseilløpet.
-
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SeilløpBxH
2m HH/l.
Nivå over MV
Påseilingslaster
Fig. 13 Variasjonavpåseilingslastenei høyderetning.
Fravik.
Påseilingslastenekanreduseresdersomregleneovenformedførerurimeligeøkonomiske
konsekvenser.EnslikvurderingskalgodkjennesavVegdirektorateti hvertenkeltilfelle.
Påkjøringslasterfra jernbanetrafikk
Det regnesvanligvisikkemedpåkjøringslasterffajembanetrafikk,dapåkjøringsrisikoen
regnesmindrennangitti pkt.2.3.4.2.DetvisestilNSB'sprosjekteringsregler,dokument
1B-Te22"Bruer.Reglerforprosjekteringo vedlikehold".
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KOMMENTARER TIL LASTFORSKRIFTENE
Kommentarenegj lderikkesomendelavlastforskriftene.
Trafikklast påvegbmer
Reglerforberegningavtillattetotalvekterogenoversiktovereldrelastklasserfinnesi ref
IS/.
Trafikklasteneerbygdoppavekvivalentlastersombl.a.skaldekkeoppkjøretøymed130
kNaksellastog650kNtotalvekt.BruerbygdetterlastforskriftenetålerutenvidereBk 10.
- LasttypeVI
Aksellastenei lasttypeVI tilsvarertt6-akslet650kNkjøretøymed11,5mavstandmellom
ytterakslene,llertre3-akslete300kN kjøretøyerhvermed4,4mmellomytterakslene.
Kjøretøyeneeri beggetilfelleromgittavenjevntfordeltlastpå7kN/m.
Kjøretøyenesstørsteaksellastogboggilaster130kNog220kN.Dynamiskpåkjenningog
ujevnvektfordelingpåaksleneivaretasvedatenvilkårligakseli enboggiøkesfra110kN
til 180kN.
Denjevntfordeltelastenpå9kNi lasttypeVI tilsvarerengjennomsnittslastforenrimelig
blandingavletteogtungekjøretøyer.
- LasttypeV2
LasttypeV2 dekkervirkningenavenaksellasti etkjøretøyderdeterlagtspesiellvektpå
dendynamiskevirkningogandre ffektersomkangikraftigutslagforkonstruksjonermed
mindrespennvidder.
V2 erberegnetut fraentillattaksellastpå130kN. Av hensyntil ujevnlastfordelingi
lengde-og sideretningenogrisikofor overbelastningerdenøkttil 150kN. Til denne
aksellastenharenlagtetdynamisktilleggpå75%,avrundettil 110kN.
- LasttypeV3
LasttypeV3 skal dekkevirkningenaven hjullastpå konstruksjonsdelermedliten
spennvidde.
- Horisontallast
Bremselasten500kNtilsvarervirkningenavmaksimalbremsingavet650kNkjøretøyog
erforutsattogsåådekkedensamledevirkningavbremse-ogakselerasjonslasterfraden
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normaletrafikk.Formindrebrulengderlastenredusertutfrasannsynlighetsbetraktninger.
Sentrifugallastenerberegnetu fraengjennomsnittligkjørehastighetpåca.70km/t.
Trafikklast påGIS-bruer.
- LasttypeG2
Lastenbeståravtoaksellasterpå60og30kNmedakselavstand3,0m.Dynamisktillegg
erinkluderti denstørsteaksellasten.Maksimalaksellastomkantillates,er45kN.Tillatt
totalvekter45+30=75kN.
Trafikklast på ferjekaier
Trafikklastenepå ferjekaibruer sattlavereennpåvegbruerfordiferjenesdekker
dimensjonertfor entrafikklasttilsvarendebruksklasse10tonn(EklO). Dessutenblir
ferjekaibruerskiftetutoftereennvegbruerfordideermerutsatteforskader.
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